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INTISARI
Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi internet, semakin banyak pula alternative cara sebuah informasi atau berita ditampilkan. Sekarang berita tidak hanya ditampilkan dalam bentuk media kertas seperti Koran, majalah dan buku-buku, namun berita juga dapat dicari melalui media elektronik seperti Radio, Televisi dan Website berita di internet. Namun setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan misalnya berita melalui radio dan televisi, berita yang disiarkan cukup up to date karena dapat langsung didengar atau dilihat oleh konsumen, namun apabila terlewatkan tidak akan dapat didengar atau dilihat kembali. Hal ini tentu berbeda dengan berita yang disajikan oleh situs-situs berita, dimana pembaca diajak untuk mengetahui informasi terkini yang dikemas sedemikian rupa dan menyajikan berita dalam bentuk yang singkat, padat tetapi tetap informative. Karena itu situs-situs berita di internet yang menyajikan informasi yang selalu up to date telah menjadi pilihan sebagian besar orang untuk memenuhi kebutuhan mereka akan informasi.

“Membangun Situs Berita Ikatan Pelajar Mahasiswa Sumbawa  Yogyakarta” Merupakan suatu solusi yang berusaha mewakili dan meminimalkan kelemahan yang ada pada kedua jenis media berita tersebut diatas. Berita yang dikandungnya akan berusaha selalu up to date,yaitu setiap ada berita baru yang diupload akan seketika itu dapat dibaca oleh pengunjung. Oleh karena itu melalui situs berita / media berita Online ini masyarakat sumbawa khususnya bagi Ikatan pelajar mahasiswa sumbawa di yogyakarta dalam bidang pers mempunyai fasilitas untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan dalam organisasi tersebut serta informasi mengenai budaya sumbawa dan informasi umum lainnya.
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Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allh SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta karunia,sehingga penyusunan program dan penulisan skripsi yang berjudul “ MEMBANGUN SITUS BERITA IKATAN PELAJAR MAHASISWA SUMBAWA YOGYAKARTA “, untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer telah terselesaikan.
Dalam penulisan skripsi ini, penyusunan dapat terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:
1	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc, selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2	Bapak M.Guntara, Ir., M.T., selaku Pembantu Ketua I yang membidangi Pendidikan dan Pengajaran.
3	Ibu Enny Itje sela, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika jenjang Strata Satu (S1) dan selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
4	Yudhi  Kusnanto, S.T. selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini.
5	Ibu dan Bapak tercinta, kakak-kakakku dan adikku yang tersayang serta semua keluargaku yang selalu mendukung baik secara moril, spirituil maupun materiil, dan selalu memberi motivasi untuk terus belajar.
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Dalam skripsi ini tentu masih banyak kekurangannya, karena itu penulis minta masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dimasa yang akan datang.
Pada akhirnya penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan hanya Allah yang dapat membalas amal kebaikan para bapak dan ibu serta teman-teman semua. Amin.
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